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?? H&M?H&M Annual Report?????http://about.hm.com/content/dam/hm/about/
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Project site, http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/en/About/Sustainability/
Commitments/Communities/Community−Projects/All−for−Children.html?????
IKEA ??????“IKEA exposed over ’child labour’ and green issues” The−Latest.
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